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відмінною  складовою  майже  всіх  технологічних  процесів  металургійного 






























доставки  металопрокату  на  металургійному  підприємстві  «МК  «Азов‐
















































‐  можливість  навантаження  5‐ти  слябів  (загальна  вага  вантажу  150 
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,пл фn nQ Q ,  ‐  відповідно  запланована  і  фактична  продуктивність  одного 
автопоїзду, тонн/рік: 
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